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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkin työssäni aerobikkiä. Aerobikki suosittuna naisten liikuntaharrastuksena ansaitsee mielestäni huomiota, sillä nyky-yhteiskunnassa
vapaa-ajan ja liikunnan suhde identiteettiin on tullut yhä tärkeämmäksi. Aerobikki sijoittuu samaan ilmiöperheeseen muiden ruumiintekniikoiden
kanssa, joihin lasken eri kuntoilumuodot, dietit, plastiikkakirurgian sekä muut kauneudenhoitomenetelmät, joissa muokataan kehoa. Näiden
tekniikoiden lisääntyneen määrän ja suosion on todettu kertovan ruumiin noususta yksilöllisen ja sosiaalisen elämän keskukseksi.
Pyrkimykseni on tuoda esiin erilaisia suhtautumistapoja ja motiivitaustoja liikuntaan. Analysoin haastattelumateriaalia keskittyen sosiaalisiin
merkityksiin ja itse koettujen tuntemusten ilmauksiin. Empiirinen aineistoni koostuu kymmenestä aerobikin harrastajan teemahaastattelusta.
Tukeudun analyysissäni lähtökohtaisesti mm. Bryan S. Turnerin ajatukseen ruumiista sielun peilinä ja henkilökohtaisena projektina. Susan
Bordon näkemykset meitä ympäröivien kuvien normalisoivasta ja homogenisoivasta vaikutuksesta sekä Mike Featherstonen ajatukset fitnessin ja
hoikkuuden merkityksistä kulutuskulttuurissa ovat keskeisiä. Kulutuskulttuurissa minän ylläpito riippuu ruumiin ylläpidosta ja liikunnan
harrastaminen mahdollistaa hedonismin. Tärkeä on myös David Riesmanin esittelemä uusi narsistinen luonnetyyppi. Moya Lloydin ja Hilary
Radnerin aerobikkianalyysit luovat taustan omalle analyysilleni. Muita teoreettisia innoittajia ovat mm. Pasi Falk (1995, 1996) ja Taina
Kinnunen (2001).
Analyysi tuo esille kaksi päätulkintapolkua. Ensimmäisessä todetaan aerobikin instrumentaalinen rooli tietynlaisen ulkonäön ylläpitämisessä ja
saavuttamisessa. Ulkonäkö on avain suosioon ja onnellisuuteen. Riesmanin ja Featherstonen käsitys kulutuskulttuurin ruokkimasta narsistisesta
elämänasenteesta saa tämän tulkintapolun välityksellä vahvistusta. Haastattelut tukevat väitettä myös kurin ja hedonismin yhteennivoutumisesta.
Liikunnan harrastaminen mahdollistaa nautiskelun. Toisessa tulkintapolussa keskeistä on ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpito.
Liikunnalla ei haeta ulkonäköä, vaan kuntoa, terveyttä, hyvää oloa ja minuuden vahvistumista. Vaikuttaa siltä, että ruumiin muokkaaminen esim.
aerobikin avulla on sekä identiteetin rakentamista että statuksen hankkimisen väline.Muut selkeästi esiin tulevat syyt liikunnan harrastamiselle
liittyvät ”pakoon arjesta” ja stressin poistoon.
Tulkintani tukee ainakin osittain väitettä, jonka mukaan aerobikkaava nainen omistaa ruumiinsa samaistumisen avulla. Lähes kaikki
haastateltavat ovat tyytymättömiä vartaloonsa. Kulttuuri opettaa naisia etsimään vikoja itsestään ja samaistumaan kulutuskulttuurin syöttämiin
malleihin hyväksyttävästä ruumiista. Vastapainottavana voimana toimii toisen tulkintapolun välityksellä esiin tuleva liikunnan avulla tapahtuva
minän kiinteytyminen. Liikunta tuottaa myös elämyksiä, joiden välityksellä ihmiset kokevat yleisolemuksen kirkastumista ja minä-kuvan
vahvistumista.
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